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Introducción: El confinamiento, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, 
ha afectado al rendimiento escolar de los niños que se encuentran en la etapa de 
educación primaria debido a los casi 8 meses que estos estuvieron sin asistir al centro 
educativo. 
 
Objetivo: Encontrar y analizar qué factores han incidido académicamente en el 
alumnado de educación primaria, tanto durante el confinamiento como los primeros 
meses de la “nueva normalidad” dentro de las aulas.   
 
Metodología: Se adaptó una encuesta que se administró a una muestra de estudiantes 
de 5º curso de educación primaria (N=22). 
 
Resultados: El 82% de los alumnos tuvieron una habitación propia para realizar las 
actividades de aprendizaje sin que nadie le molestara. Todo el alumnado ha podido 
disponer de un aparato electrónico con el que seguir las clases y estudiar y todos han 
tenido acceso a internet. Más del 50% del estudiantado dedicó entre 1 y 3 horas diarias 
a las actividades de aprendizaje.  
 
Conclusiones: Para la consecución de aprendizajes escolares es indispensable que la 
familia brinde apoyo emocional y ejercite las habilidades cognitivas de sus hijos. La 
nueva normalidad puede haber afectado en otros aspectos a los niños además de 
cognitivamente, cómo emocional o psicológicamente. Se ha demostrado que las 
asignaturas más infravaloradas cómo la educación plástica y la música, han sido en las 
que el alumnado más ha aumentado sus calificaciones. 
 















Introduction: Confinement, as a consequence of the coronavirus pandemic, has 
affected the school performance of children in the primary education stage due to the 
almost 8 months that they were without attending school. 
 
Objective: To find and analyze what factors have had an academic impact on primary 
school students, both during the confinement and the first months of the "new normality" 
in the classroom.   
 
Methodology: A survey was adapted and administered to a sample of 5th year primary 
school students (N=22). 
 
Results: 82% of the students had their own room to carry out learning activities without 
being disturbed. All students had access to an electronic device with which to follow the 
classes and study and all had access to the Internet. More than 50% of the student body 
spent between 1 and 3 hours per day on learning activities.  
 
Conclusions: For the achievement of school learning, it is indispensable that the family 
provides emotional support and exercises the cognitive skills of their children. The new 
normality may have affected the children in other aspects besides cognitively, such as 
emotionally or psychologically. It has been shown that the most undervalued subjects, 
such as plastic education and music, have been the ones in which the students have 
increased their grades the most. 
 











1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA ELEGIDA 
La elección de este tema está motivada, por la actualidad de la pandemia que estamos 
viviendo desde hace ya más de un año, que ha provocado unos cambios afectivos, 
sociales, económicos y educativos grandísimos en todo el mundo. Pero, como casi 
todas las cosas, la COVID-19 ha afectado más a unas personas y colectivos que a otros. 
Como futura maestra me consta que, uno de estos colectivos afectados notablemente 
son los niños que, por falta de recursos, no han tenido la oportunidad de seguir el curso 
con “normalidad”, dentro de las adaptaciones que los docentes proporcionaron durante 
el Estado de Alarma.  
Por todo ello, mi interés por realizar una investigación sobre cómo ha perjudicado el 
confinamiento al rendimiento académico de determinados alumnos es simple y concisa: 
encontrar que factores han afectado en el rendimiento académico. De este modo, se 
podrán proporcionar las medidas y recursos oportunos para ayudar a los alumnos que 
hayan quedado en un estado de abatimiento ante dicha situación.   
 
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
El presente trabajo de fin de grado se centra en cómo la pandemia del coronavirus ha 
afectado al rendimiento escolar de los niños que se encuentran en la etapa de educación 
primaria. Concretamente, en la fase de confinamiento domiciliario que se vivió en 
nuestro país durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020.  
La enseñanza resulta más beneficiosa para el alumnado si asiste al centro educativo.  
Hay muchos factores que son imprescindibles en el correcto desarrollo de los niños 
como, por ejemplo, relacionarse con los iguales o hacer dinámicas grupales y motrices 
que requieren de espacios más amplios que los que nos puede proporcionar nuestra 
propia casa. Carlsson y otros (2015) han comprobado que con sólo diez días de 
escolarización extra se elevan significativamente las puntuaciones en las pruebas de 
evaluación de conocimientos. 
Además, la variedad y riqueza de metodologías, materiales, recursos y mobiliario que 
disponen los centros de educación primaria, así como su funcionalidad, permiten la 
aplicación de un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz, especialmente para 
atender a la diversidad. La organización COTEC señala que “en la adaptación a un 
sistema de enseñanza online no todos parten de un mismo punto, ni tienen los mismo 
recursos o condiciones y capacidades para hacerlo de manera efectiva.” (2020) 
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Por otro lado, el papel del maestro durante el confinamiento ha sido delegado, a los 
padres y madres de los estudiantes. Esto ha podido generar desigualdades entre las 
calificaciones del alumnado, debido a que no todas las familias tienen la misma voluntad 
o capacidad para ejercer este papel. “En general, los comportamientos de los padres y 
el ambiente del hogar influyen en los resultados de los logros de los niños” (Linver et al., 
2002; Yeung et al., 2002). 
Por consiguiente, y con el objetivo de mejorar y adaptar la educación a las nuevas 
demandas y necesidades del alumnado en tiempos de pandemia, es importante analizar 
cómo esta situación sin precedentes está influyendo en la enseñanza. Todo ello, en un 
rango temporal que engloba desde que se decretó el Estado de Alarma, hasta el día de 
hoy, en la “nueva normalidad” en que nos encontramos dentro de las aulas.  
En base a lo expuesto anteriormente, avanzamos las siguientes hipótesis: 
 
• Hipótesis 1: Las calificaciones de diciembre 2020 no se mantendrán constantes 
con respecto a las de diciembre 2020 a causa de ser la primera evaluación 
posterior al confinamiento.  
 
• Hipótesis 2: Los alumnos con recursos para el estudio (conexión a internet, 
habitación o espacio propio para el estudio, ordenador, tableta...) obtendrán 
calificaciones mejores que los alumnos sin recursos o pocos recursos. 
 
• Hipótesis 3: Los alumnos con un lugar de estudio tranquilo y los que dedican 
más tiempo a las tareas de clase diariamente obtendrán mejores calificaciones 
que los alumnos que no disponen de este espacio y tiempo.  
 
• Hipótesis 4: El estudiantado que no ha sentido apoyo familiar durante el 
confinamiento, obtendrá peores notas que los estudiantes que, por el contrario, 









El objetivo principal de este estudio es encontrar y analizar qué factores han afectado 
académicamente durante la pandemia del coronavirus. Así como, comparar las 
calificaciones de las evaluación tanto previa y posterior al confinamiento.  
Para ello, hemos establecido los siguientes objetivos específicos: 
1. Revisar artículos y publicaciones que justifiquen nuestra misma área de interés.  
 
2. En base a la bibliografía analizada, adaptar una encuesta. 
 
3. Administrar la encuesta a la muestra de alumnos seleccionada. 
 
4. Analizar los resultados. 
 
5. Comparar los resultados del cuestionario con las calificaciones de los 
estudiantes de diciembre 2019 y diciembre 2020.  
 
6. Interpretar los resultados en base a las hipótesis planteadas.  
 
4. METODOLOGÍA 
4.1. Instrumento  
Los instrumentos que se utilizaron en este estudio para obtener información fueron, por 
un lado, las calificaciones del alumnado de diciembre 2019 (primer trimestre de 4º curso 
de educación primaria) y diciembre 2020 (primer trimestre de 5º curso de educación 
primaria) y, por otro lado, una encuesta sobre el confinamiento y la pandemia del 
coronavirus. Esta, consta de 36 ítems divididos en 5 bloques, con diferentes 
subapartados en los que se combinan ítems dicotómicos, ítems de selección múltiple e 
ítems de escala de intensidad.  
Por otro lado, previo al pase de la encuesta, se solicitó verbalmente el consentimiento 
del alumnado, informándoles que este era anónimo. A su vez, y con el fin de asegurar 
que todos los estudiantes comprendían adecuadamente el procedimiento del test, se les 
proporcionó un tiempo para leer y comprender cada ítem, teniendo la oportunidad de 




4.2. Procedimiento para la elaboración del cuestionario 
Para la adaptación de la encuesta, en primer lugar, se realizó una búsqueda en Google 
Académico sobre estudios realizados entre 2020 y 2021, referidos a cómo el 
confinamiento ha influido psicológicamente en los niños de entre 6 y 12 años. A su vez, 
también se revisaron publicaciones sobre El Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo (IDEA).  
Se seleccionó una publicación de un informe llamado “Volvemos a clase. El impacto del 
confinamiento en la educación” por ser el que más se ajustaba a los objetivos de nuestro 
estudio. Este informe se revisó exhaustivamente y posteriormente se adaptó la encuesta 
que se utilizó en esta investigación.  
La encuesta que se administró al alumnado consiste en 36 ítems, que analizan las 
siguientes dimensiones: 
• Condiciones personales y sociales durante el confinamiento. 
• Situación socioemocional durante el confinamiento. 
• Valoración del aprendizaje durante el confinamiento. 
• Situación socioemocional al regresar al centro. 
• Actitud ante el aprendizaje al regresar al centro.  
La encuesta adaptada se encuentra en anexos. 
El tiempo necesario para cumplimentarlo fue de unos 10-12 minutos aproximadamente.  
 
4.3. Muestra 
La muestra consta de 22 alumnos, 9 chicos y 12 chicas. Las edades están comprendidas 
entre los 10 y los 12 años. 
 
4.4. Variables 
Se tuvieron en cuenta el género y la edad. Otras variables fueron: las condiciones 
personales y sociales durante el condicionamiento, la situación psicosocial durante el 
confinamiento, aprendizajes realizados durante el condicionamiento, situación 




4.5. Análisis de datos 
Para llevar a cabo el análisis estadístico de datos, en primer lugar, se introdujeron todos 
los datos de los 22 alumnos en una hoja Excel. Es decir, tanto las respuestas de la 
encuesta como las calificaciones de diciembre 2019 y diciembre 2020. 
A continuación, se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo de estas variables, en 
el que se analizó: la media, la desviación típica y los porcentajes. 
El primer análisis, que fue el de las calificaciones, se realizó con la prueba T de Student, 
debido a que el tamaño muestral era demasiado pequeño.  
Finalmente, para el estudio de las respuestas de la encuesta, se hizo una interpretación 
de cada ítem, organizando este análisis por bloques.  
Cabe mencionar que los bloques con 4 respuestas (nada, poco, bastante y mucho) se 
unificaron en dos grupos: “nada” y “poco” por un lado y “bastante” y “mucho” por otro.  
Asimismo, los 6 ítems los cuales fueron considerados que podían dar respuestas que 
proporcionaran información más relevante en cuanto a factores que afectan 
notablemente a las calificaciones, fueron analizados individual y exhaustivamente y 
comparados con las calificaciones. Para llevar a cabo este análisis de datos, se 
codificaron de forma numérica las variables enumeradas a continuación, y se 
introdujeron los datos de los estudiantes en las tablas de Excel.  
Estos ítems son el 1, 2, 3 y 4 del primer bloque, el 9 del bloque 2 y el 16 del bloque 3. 
Estos hacen referencia al lugar de trabajo en casa, a la disposición de un aparato 
electrónico con el que poder realizar las tareas de aprendizaje, a la conexión a internet, 
a las horas diarias dedicadas al estudio, al apoyo obtenido por parte del contexto familiar 
y al buen o mal manejo del aprendizaje durante los meses de encierro.  
Estos datos, además de haber sido analizados exhaustivamente, han sido reflejados en 
diagramas de sectores, con sus correspondientes porcentajes, con el objetivo de que 









5.1. Análisis de los datos obtenidos en el cuestionario 
A continuación, se exponen las respuestas de las encuestas de los 22 alumnos. Se ha 
realizado el análisis de datos, estructurándose los resultados en 5 bloques, tal y como 
comentábamos en el apartado de análisis de datos.  
82% de los alumnos tuvieron una habitación propia para realizar las actividades de 
aprendizaje sin que nadie le molestara.  
Todo el alumnado ha podido disponer de un aparato electrónico con el que seguir las 
clases y estudiar a pesar de que un 45% hubiera de compartirlo. Asimismo, todos 
tuvieron acceso a internet y en un 86% de los casos funcionaba siempre correctamente 
la conexión. Con respecto al tiempo diario dedicado a tareas de clase, encontramos que 
más de la mitad del estudiantado dedicaba entre 1 y 3 horas. 
Solo uno de los 22 alumnos señaló que alguno de sus familiares convivientes había 
dado positivo en coronavirus durante el confinamiento y otros 6 indicaron que algún otro 
familiar no conviviente. La relación con las familias mejoró para 13 alumnos y empeoró 
para tan solo uno de ellos.  
El 82% de los alumnos manifestaron que ninguno de sus familiares convivientes había 
perdido el trabajo a causa de la crisis sanitaria. Igualmente, nadie se encontró en la 






5.2. Análisis de las calificaciones  
Tras realizar la prueba T de Student en el análisis de las calificaciones del año 2019 y 
2020 se observó que únicamente había diferencias estadísticamente significativas en 
las asignaturas de “Ciencias Naturales” (CN), “Ciencias Sociales” (CCSS), “Valores 
Sociales y Cívicos” (VSC) y “Educación Artística” (EA). Antes del período del 
confinamiento, los alumnos obtuvieron notas más altas en Ciencias Naturales (M= 7, D 
= 1.45) que posteriormente (M= 6,27, D= 1,52), t(21) = -2,66, p=.005; en Ciencias 
Sociales (M= 6,31, D = 1,21) que posteriormente (M= 5,72, D= 1,58), t(21) = -2,43, 
p=.005; en Valores Sociales . (M= 8,45 = 0,96) que posteriormente (M= 7,82, D= 1,37), 
t (21) = -3,13, p=.005; excepto en Educación Artística, que obtuvieron notas más bajas 
(M= 6,68, D = 1.76) que posteriormente (M= 7,36, D= 1,43), t (21) = 2,14, p=. 005.  
El resto de asignaturas mantienen su nota media similar a la del año anterior, con unas 
diferencias no significativas estadísticamente debido a la insignificante desviación típica.  
Asimismo, se puede comprobar en el gráfico 1, como en seis de las asignaturas (CN, 
CCSS, LCL, PLE, EF y VSC) las notas medias han disminuido con respecto al anterior 




Nota: *diferencias estadísticamente significativas 

















5.3. Comparación de las respuestas más significativas con las 
calificaciones 
A continuación, se plasman las gráficas de los seis ítems seleccionados, los cuales han 
sido elegidos de manera justificada, tal y como se ha expuesto en el apartado 6.5.  
Además, estos puntos han sido comparados con las calificaciones posteriores al 
confinamiento, con el fin de comprobar si ha tenido una relación directa el aumento o 
disminución de las notas de los estudiantes con respecto a los recursos de los que 
disponían durante el confinamiento.  
Cabe mencionar que esta comparación se ha realizado únicamente en las asignaturas 
en las cuales se observaron diferencias estadísticamente significativas tras la 
realización de la prueba T de Student. Estas cuatro materias fueron solamente CN, 
CCSS, VSC y EA, tal como se ha mencionado en el análisis de las calificaciones.  
 
 
Gráfico 2. Habitación o algún espacio de la casa en el que poder estudiar sin que nadie molestara 
Como se muestra en el gráfico 2, el porcentaje de alumnos con habitación propia es 
mayor al de alumnos que hubieron de compartirla. Asimismo, el 40% de estudiantes que 
no dispusieron de este espacio individual obtuvieron una calificación inferior al 6 en CN 










Gráfico 3. Ordenador, tableta o móvil para poder seguir las clases y hacer los deberes.  
Un 55% de alumnos tuvieron un ordenador para sí mismos (ver gráfico 3) y, en 
consecuencia, más del doble de alumnos con respecto a los que no tuvieron un aparato 
electrónico individual, obtuvo entre notable y sobresaliente en CN y CCSS. Por otro lado, 
en las asignaturas de EA doce alumnos obtuvieron entre un 7 y un 9 de media y once 
de ellos en VSC.  Al contrario que los que no tuvieron ordenador, que solo llegaron al 
notable 4 y 3 alumnos, respectivamente.  
 
 
Gráfico 4. Acceso a internet 
Menos del 15% de alumnos tuvo una conexión a internet mediocre (ver gráfico 4), aun 
así, el 100% del estudiantado que no obtuvo esta buena conexión no superó el 6 en 















Gráfico 5. Tiempo diario dedicado a actividades de aprendizaje 
Los estudiantes que dedicaron entre 4 y 5 horas diarias al aprendizaje obtuvieron en un 
50% de los casos una nota media superior al resto en CCSS y EA. 
Por otro lado, los 2 alumnos que dedicaron menos de 1 hora al día no consiguieron 
llegar al aprobado en dos de las asignaturas. Uno de ellos en CCSS y EA y el otro en 
CCSS y CN.  
Todos aprobaron VSC y 17 de los 22 alumnos con una calificación igual o superior al 7, 
independientemente de las horas dedicadas al estudio (ver gráfico 5).  
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Tal y como podemos observar en el gráfico 6, si agrupamos de manera el “bastante” y 
“mucho” encontramos que más de un 80% sintió apoyo familiar.  
De los qué si se sintieron apoyados, encontramos a 7 alumnos con notas iguales o 
superiores al notable y de los que no lo sintieron, únicamente 2 consiguieron llegar a 
esta calificación en CN.  
En CCSS no encontramos a ninguno de los alumnos que no se sintiera apoyado con 
una calificación superior al 7.  
Por el contrario, en VSC pese a no sentir el respaldo familiar consiguen obtener buena 
calificación. Un 25% obtiene un 8 de media y un 75% un 9.  
Finalmente, con respecto a EA, encontramos que un 50% de los estudiantes que no han 
sentido apoyo obtienen una calificación entre el 4 y el 5.  
 
  
Gráfico 7. Me he manejado bien con el aprendizaje a distancia 
En este sentido, tras estudiar el buen o mal manejo que tuvieron los estudiantes con el 
aprendizaje a distancia (ver gráfico 7), observamos que casi el 80% de estudiantes 
consideran que supieron desenvolverse con el estudio a distancia durante el 
confinamiento.  
Por ello, un 60% de dichos estudiantes obtuvieron en EA y CCSS una calificación igual 
o superior al notable, un 45% una nota media entre el 6 y el 8 y en VSC un 22% 













6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Para concluir este trabajo final de grado es necesario que nos planteemos, si se han 
conseguido los objetivos propuestos inicialmente, si se han cumplido las hipótesis 
sugeridas y si han quedado cuestiones sin resolver.  
En efecto, hemos reafirmado la idea de partida de que la pandemia y más 
concretamente, el confinamiento, ha afectado de al rendimiento académico del 
estudiantado de educación primaria.  
Para llegar a esta conclusión, hemos tenido que analizar tanto la encuesta, como las 
calificaciones, y como bien se ha mencionado y plasmado gráficamente en el apartado 
5.2 (Análisis de las calificaciones), en seis de las nueve asignaturas (en cuatro de ellas 
de forma clara) las notas medias han disminuido, por lo que efectivamente, hemos 
corroborado nuestra primera hipótesis. Tal y como se suponía, la primera evaluación 
posterior al confinamiento, pese a no haber tenido una exagerada disminución de las 
calificaciones, sí que ha sufrido un descenso.  
Esto ha podido deberse a que los estudiantes han tenido que estudiar durante muchos 
meses por su propia cuenta, y muchas de las lecciones previstas para el trimestre en el 
que se decretó el Estado de Alarma, han sido suprimidas o reducidas.  
Asimismo, la nueva normalidad puede haber afectado en otros aspectos a los niños, 
cómo emocional o psicológicamente. Esto se debe a muchos de los cambios radicales 
que los centros escolares se han visto obligados a imponer, como el uso obligatorio de 
mascarilla dentro del aula, la reducción de algunas de las múltiples actividades cómo 
jugar, aprender con materiales manipulativos, relacionarse con otros niños… lo que les 
ha podido provocar estrés o disminución de la capacidad de concentración. 
Por otro lado, con respecto a las hipótesis 2 y 3, encontramos que, en efecto, tanto los 
estudiantes con pocos medios para el aprendizaje como pueden ser un dispositivo 
electrónico en el que realizar las tareas o un espacio tranquilo en el que poder estudiar, 
han obtenido peores calificaciones que los que sí disponían de estos recursos 
materiales. 
Este problema deriva de la falta de recursos de algunas familias, ya que muchos no 
disponen de una buena conexión internet y otros, únicamente tienen un dispositivo 
electrónico a compartir entre varias personas. Esto es una desventaja enorme para ellos 




Con respecto a la hipótesis 4, la cual proponía que el estudiantado con menos apoyo 
familiar obtenía peores calificaciones, también ha sido corroborada. Esto se debe 
mayoritariamente a que para la consecución de aprendizajes escolares es indispensable 
que la familia brinde apoyo emocional y ejercite las habilidades cognitivas de sus hijos, 
ofreciendo un ambiente estable e involucrándose diariamente en las actividades 
educativas desde las primeras etapas de educación infantil.  
Además, se ha demostrado que las asignaturas más infravaloradas cómo la educación 
plástica y la música, han sido en las que el alumnado más ha aumentado sus 
calificaciones. Probablemente sea por lo necesarias que fueron para sobrellevar el 
confinamiento, proporcionando la tranquilidad, relajación, paz mental, sensación de 
bienestar y felicidad, que tan necesarias fueron durante el encierro.  
Por el contrario, las asignaturas en las que el alumnado ha presentado más dificultades 
han sido ciencias naturales y ciencias sociales. Este resultado no nos ha desconcertado 
debido a que ambas asignaturas son las que suelen presentar más problemas. Esto 
puede deberse a que los estudiantes llegan con idea preconcebidas de explicaciones 
históricas y culturales salidas de los canales de entretenimiento o explicaciones de 
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